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Историческая 
литература в Сибири 
в период Великой 
Отечественной 
войны
Статья посвящена изданию исторической книги 
в сибирском регионе в 1941—1945 годах. Характеризу-
ется роль исторического знания в условиях военного 
времени. Рассматриваются основные направления 
выпуска исторической литературы в Сибири в период 
Великой Отечественной войны. Освещается востребо-
ванность книг исторической тематики у сибирских 
читателей.
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Начало Великой Отечественной войны внесло су-щественные коррективы в издательскую прак-тику страны в целом и в издательское дело Си-
бири в частности. Главнейшей задачей книгоиздания 
стала моральная мобилизация населения страны для 
того, чтобы дать отпор врагу. Одним из ее основных 
направлений являлось патриотическое воспитание на 
героических примерах из отечественной истории. Заме-
ститель директора Института истории Академии наук 
СССР А.М. Панкратова оценила роль исторических 
знаний в военный период следующим образом: «Знание 
боевых традиций и героического прошлого народов на-
шей страны чрезвычайно важно и необходимо в насто-
ящих условиях. Воспитание новых поколений в духе 
этих боевых традиций — одно из оружий, способных 
ускорить победу над врагом» [10, с. 145]. 
Осознавая возросшее значение исторической ли-
тературы, книжные издательства активизировали вы-
пуск книг указанной тематики. За годы войны в стране 
было издано 768 книг и брошюр, освещающих различ-
ные аспекты исторического прошлого [1, с. 80]. Экс-
тремальная военная обстановка, требовавшая сплоче-
ния всего населения под лозунгом спасения Отечества, 
оказала влияние на характер освещения исторических 
событий. История классовой борьбы и революционного 
движения отступила на второй план. Основной акцент 
сместился на события освободительных войн России. 
Свой вклад в вооружение вставшего на защиту 
Родины народа знанием исторических традиций пред-
ков внесли и сибирские издательства. В Сибири, как и в 
целом по стране, часто переиздавались работы ведущих 
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дарственное книжное издательство 
(Бурмонгиз), например, выпустило 
на русском языке серию брошюр 
о людях, чьи имена стали симво-
лами русской воинской славы: 
«Александр Невский» и «Дмитрий 
Пожарский» В.В. Данилевского, 
«Багратион» Ф.Е. Муравина. Одно-
временно в издательствах автоном-
ных республик Сибири были пере-
ведены на национальные языки и 
изданы брошюры о борьбе России 
с иноземными захватчиками: «Ле-
довое побоище» А.И. Казаченко 
(1941), «Поучительный урок про-
шлого. К 700-летию Ледового побо-
ища» (1942) Д.И. Введенского — на 
бурятском, «Отечественная война 
1812 года» Н.М. Коробкова, «Ку-
ликовская битва» Б.Ф. Федорова, 
«Ледовое побоище» С.В. Глязера — на якутском 
языке.
Включились в популяризацию боевого насле-
дия предшествующих поколений и сибирские ав-
торы. В 1941 г. Бурмонгиз выпустило в свет сбор-
ник статей «Из героического прошлого русского 
народа». В том же году Новосибирское областное 
книжное издательство (Новосибгиз) 
опубликовало сборник «Славные 
страницы истории русского народа» 
М.В. Шугрина — одного из руково-
дителей местной системы народного 
образования. В книге освещались 
значимые события борьбы русского 
народа с германской интервенцией: 
Ледовое побоище, Грюнвальдская 
битва, Семилетняя война 1756—
1763 гг., а также разгром немецких 
оккупантов в 1918 году. В 1942 г. 
в Новосибирске вышла в свет бро-
шюра «Наши великие предки» 
местных журналистов, прозаиков 
А.В. Высоцкого и Г.П. Павлова. 
Наиболее активными пропа-
гандистами героических традиций 
предков были эвакуированные и 
местные ученые-гуманитарии. Уже 
в декабре 1941 г. коллектив исто-
рико-филологического факультета Томского го-
сударственного университета (ИФФ ТГУ) издал 
сборник «Университет — фронту». В нем, в част-
ности, были помещены статьи «Лев Толстой в дни 
Отечественной войны» и «Наша культурная ста-
рина и фашистское варварство», автором которых 
был возглавивший в годы эвакуации кафедру рус-
ского языка и литературы академик А.И. Белец-
кий [12, с. 66]. В 1942 г. сотрудниками ИФФ ТГУ 
было подготовлено 13 брошюр [2, л. 40]. Только 
Новосибгиз опубликовал 4 работы заведующего 
кафедрой истории СССР, профес-
сора Э.Н. Ярошевского о великих 
борцах за русскую землю: Алексан-
дре Невском, Дмитрии Донском, 
Александре Суворове, Михаиле 
Кутузове.
Особое внимание уделялось 
истории Отечественной войны 
1812 года. Ценно, что воинская до-
блесть участников этой освободи-
тельной войны освещалась на при-
мерах сибиряков. В 1942 г. Омское 
областное книжное издательство 
(Омгиз) выпустило в свет тира-
жом 7 тыс. экз. книгу архивиста 
В.И. Стрельского «Сибирь в Отече-
ственной войне 1812 г.». В нее вош-
ли неопубликованные ранее доку-
менты об участии сибиряков в войне 
с Наполеоном. В брошюре впервые 
были приведены сведения о записи сибирских 
добровольцев в народное ополчение, о денежных 
пожертвованиях жителей региона на защиту От-
ечества, о героизме сибиряков в боях с захватчи-
ками. Книга имела «карманный» формат, для того 
чтобы можно было хранить ее в гимнастерке. Из-
дание вызвало большой интерес читателей и стало 
мощным средством патриотического 
воспитания населения. Несколько 
экземпляров брошюры автор пере-
слал в действующую армию: на Ле-
нинградский фронт, в сражающийся 
Сталинград лично командиру сфор-
мированной в Омске 308 стрелковой 
дивизии полковнику Л.Н. Гуртье-
ву [11]. Не менее популярна была 
и брошюра В.И. Стрельского «Па-
триотические традиции сибиряков». 
Экземпляр этой прошитой пулей, 
обагренной кровью неизвестного 
солдата книги экспонировался в 
Центральном музее Советской Ар-
мии в Москве [8, с. 176]. 
Значительный вклад в форми-
рование патриотизма внесла работа 
иркутских историков Ф.А. Кудряв-
цева и В.И. Дулова «Боевые тради-
ции сибиряков» (Иркутск, 1942). 
В ней приводились сведения о ратных подвигах 
сибирских воинов, совершенных на протяжении 
нескольких столетий: об участии сибиряков в 
народном ополчении Минина и Пожарского и в 
Семилетней войне, о героизме сибирских фор-
мирований на Бородинском поле и при обороне 
Порт-Артура. 
Значимым направлением исторических ис-
следований военного периода стало изучение про-
шлого коренных сибирских народов. Объектами 
внимания специалистов были этногенез народов 
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Сибири, традиции сибирских этносов, межнациональные отношения, 
становление и развитие автономных образований в регионе. Результаты 
этих изысканий нашли отражение в ряде книг по истории сибирских этно-
сов: «Далекое прошлое Якутии», «Ленские древности» и «Исторический 
путь народов Якутии (к 20-летию Якутской АССР)» А.П. Окладникова, 
«Из истории якутского народа (первая половина XVII в.)» О.В. Ионовой, 
«Общественный строй якутов XVII—XVIII вв.» С.А. Токарева, «Возрож-
денный народ. Краткие очерки по истории алтайцев» Л.П. Потапова, 
«Краткие очерки истории бурят-монгольского народа» П.Т. Хаптаева, «Из 
прошлого Хакассии» В.П. Левашовой и др. 
Большое значение для подъема патриотизма бурятского и эвенкийского 
народов, участвовавших наравне с представителями других национальностей 
в защите Родины, имела изданная Бурмонгизом в 1942 г. работа Ф.А. Ку-
дрявцева «Боевые традиции бурят-монгольского народа». 
Не меньшую ценность в условиях военного времени, когда 
чрезвычайно важна была консолидация всех наций, име-
ла и вышедшая в 1943 г. брошюра исследователя Бурятии, 
этнографа Е.М. Залкинда «Нерушимая дружба русского и 
бурят-монгольского народов». В ней обосновывалась законо-
мерность и позитивность вхождения бурятов в состав Русского 
государства, аргументировалось положение о взаимообогаще-
нии народов в процессе межнационального общения. 
Наряду с исследовательскими работами публикова-
лись и первоисточники по этнографии сибирских народов. 
Новосибгиз, например, издал в 1941 г. сочинение Г. Навиц-
кого «Краткое описание о народе остяцком. 1715», содер-
жавшее много ценных сведений о хозяйстве, образе жизни, 
материальной культуре и верованиях хантов. В том же году 
в Иркутске увидело свет второе издание книги «Сибирь в 
известиях западноевропейских путешественников и писа-
телей», в которой были воспроизведены записки побывав-
ших в регионе иностранцев: М. Поло, Р. Бэкона, И. Масса, 
Г. Меркатора, Д. Мильтона, С. Коллинза и др. Предисловие 
и комментарии к текстам написал крупнейший российский 
филолог и литературовед М.П. Алексеев. 
Неотъемлемый элемент патриотического воспита-
ния — освещение истории отечественной культуры. Коли-
чество книжных изданий указанной тематики было неве-
лико, но их значение в военное время трудно переоценить. 
Книги о развитии и достижениях отечественной литерату-
ры и искусства, о судьбах выдающихся деятелей культуры 
России способствовали формированию у читателей нацио-
нальной гордости. Новосибгиз в 1941 г. выпустил брошюру 
«Великий русский поэт Михаил Юрьевич Лермонтов», при-
уроченную к 100-летию смерти выдающегося отечественно-
го литератора. Издание было подготовлено Новосибирской 
областной библиотекой и содержало информацию о жизни 
и творчестве поэта, а также библиографический список 
посвященной ему литературы. В 1944 г. в Новосибирске 
вышел в свет краткий очерк творчества И.А. Крылова, ав-
тором которого был сотрудник Томского государственного 
педагогического института А.К. Дремов. В том же году по-
пулярные брошюры, посвященные великому русскому бас-
нописцу, были изданы в Иркутске, Красноярске и Томске. 
В 1945 г. Новосибгиз напечатал брошюру А.А. Богдановой 
«Александр Сергеевич Грибоедов».
Достижением регионального книгоиздания военных 
лет была публикация художественно-исторических произ-
ведений. Ценно, что сибирские издательства не только пе-
реиздавали значимые в период войны произведения совет-
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но и переводили их 
на языки коренных 
народов региона. 
В 1943 г. Якутское 
государственное из-
дательство (Якут-
гиз) выпустило на 
якутском языке 
роман В.И.  Ко-
стылева «Минин 
и Пожарский», а 
Бурмонгиз — по-
весть С.Т. Григо-
рьева «Суворов» на 
бурятском языке. 
Кроме того, в воен-
ный период вышел 




торов. В 1942 г. в Иркутске отдельной книгой 
был издан роман К.Ф. Седых «Даурия», в котором 
воссоздавалась панорама жизни забайкальского 
казачества. В современных аннотациях роман 
характеризуется как «сибирский вариант шоло-
ховского “Тихого Дона”» [7]. Омгиз в 1945 г. вы-
пустило в свет исторический очерк Л.Н. Мартыно-
ва «Повесть о Тобольском воеводстве» о заселении 
и освоении Сибири русскими первопроходцами. 
Якутгиз опубликовало книги «Молодежь Ма-
рыкчана» (1942) Э. Эристина и «Весенняя пора» 
Н. Мординова (1944) — первые якутские романы, 
посвященные событиям революции и граждан-
ской войны на севере Сибири. Эти произведения, 
отразившие хронику исторического перелома в 
жизни народов Якутии, показавшие «процесс 
взаимопроникновения культур и цивилизаций 
со всеми положительными и отрицательными 
моментами», до сих пор считаются достоянием 
национальной литературы [6, с. 10]. 
Многочисленные источники позволяют ут-
верждать, что в 1941—1945 гг. историческая 
книга являлась важной составляющей духовной 
жизни сибиряков. Показательно, что интерес чи-
тателей к исторической литературе в годы войны 
заметно вырос. В Красноярской краевой библио-
теке повышенным спросом пользовались книги 
об Отечественной войне 1812 г.: «Разгром импе-
рии Наполеона», «Две Отечественные войны» и 
«Отечественная война 1812» Е.В. Тарле, а так-
же труды непосредственного участника войны с 
наполеоновской Францией, немецкого историка 
К. Клаузевица [4, л. 23, 77]. У алтайских чита-
телей популярны были книги о русских полко-
водцах: Д. Донском, А.В. Суворове, М.И. Куту-
зове, П.С. Нахимове и других [5, л. 24]. Рабочий 
новосибирского завода им. В.П. Чкалова прочел 
в первом полугодии 1945 г. в заводской библио-
теке 37 исторических романов и книг о жизни и 
творчестве русских деятелей культуры [3, л. 12]. 
Востребована была также художественная лите-
ратура, посвященная историческим событиям в 
Сибири: романы «Строговы» Г.М. Маркова, «Да-
урия» К.Ф. Седых. Отзывы на эти произведения 
неоднократно публиковались в сибирской прессе 
военных лет [9]. 
Изложенное свидетельствует, что в условиях 
войны происходило возрождение исторической 
памяти народа — важнейшего компонента патри-
отизма, ставшего главнейшим источником побе-
ды. Немалую роль в восстановлении исторической 
преемственности поколений сыграли книжные 
издательства сибирского региона.
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